





















































































































































































































































































できない。1995 年 2 月 23 日付全国紙朝刊で、
当時、総合スーパー業界トップだったダイエー
が「お願い！　買ってください」という全面広












































2003 年の 12 週以上にわたりアメリカ北東部の
有力スーパーマーケットンの主要商品カテゴ































































































































































































































図 1 PB 比率上昇の主要な要因 
 
 消費者 製品の品質 
品質の安全性 
 




 メーカー 有力 NB の数 
NB の広告量 
 




















































表 1　欧州 6 ヵ国と日本における主要カテゴリー別ＰＢ比率（2012 年、金額ベース、単位：％）
イギリス スペイン ドイツ フランス オランダ イタリア 日本
乳製品 52.5 40.9 48.5 40.1 30.5 ― 12.4
生鮮食品 ― ― ― 40.1 58.5 25.7 ―
冷凍食品 49.6 48.8 46.3 47.2 24.3 26.6 13.6
惣菜 77.3 45.3 ― 45.2 51.3 25.7 10.5
ドライ食品 32.6 48.5 48.2 26.3 26.9 15.8 7.5
ベーカリー 53.9 ― 42.2 30.5 46.3 ― 2.6
菓子 19.0 20.3 31.3 11.6 19.5 ― 4.0
飲料（温） ― 29.1 29.5 ― 20.1 ― ―
飲料（冷） 32.7 20.1 30.4 20.8 18.2 11.8 6.1
酒類 25.4 21.7 22.8 16.7 12.5 4.8 2.8
家庭用品 29.9 42.2 34.1 25.0 20.7 21.8 7.2
紙製品 ― 76.3 67.0 48.1 32.8 ― ―
ペットフード ― 52.5 54.5 ― 24.5 22.6 ―
合計 40.8 40.6 32.4 28.3 27.3 16.9 8.0





























ショックによる 2007 年から 2009 年にかけての
不況期とその後の回復期の 2010 年と 4 年間に
わたり、アメリカ 17 州で営業する有力スーパー














（３）先行研究のＮＢ・ＰＢ価格差 30 ～ 40％









































































































































































































































































テスコ　「YO チェリー・ヨーグルト」 180g ￡0.50 ￡0.28※ 1 ▲ 13.5％
ＮＢ　「ミューラー・ライト・
　　　チェリー」
190g ￡0.61 ￡0.32 ―
［アイスクリーム］
テスコ　「Chokablok クッキードウ」 500ml ￡3.99 ￡0.80※ 2 ▲ 3.9％
ＮＢ　「ハーゲンダッツ・
　　　クッキーズ＆クリーム」
500ml ￡4.15 ￡0.83 ―
［キャット・フード］
テスコ　「Nutricat アダルト・チキン」 1kg ￡4.00※ 3 ￡0.40※ 2 ▲ 25.8%
ＮＢ　「IAMS キャット・フード・
　　　アダルト・チキン
1kg ￡5.39 ￡0.54 ―
出所：IGD（2011）。
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